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DICTADURES
A l'Havana hi ha avui una nova lluita contra el despotisme. Machado, aquell
dictador que clausurava les entitats que no eren afins al seu ideal reaccionari, està
en perill. El moviment sembla que té unes proporcions ben remarcables, i segons
els que coneixen a pam el seu radi d'acció, és ei més Important dels que s'han
produït des de 1917 ençà. L'intel'ligència s'ha posat de nou contra la tirania.
El moviment de les idees renovadores s'ha operat a l'Amèrica amb una len¬
titud extraordinària. No podem negar que aquestes nacions han viscut i vegetal
durant molts anys a l'ombra dels tradicionalismes capaços de tallar ei vol quan
hora intenta aixecar lo en profit d'una transformació. Tres segles d'existència colo¬
nial—que sigui dit no coneixem prou a fons encara—han fet que existís imperant
una absurda concepció de la vida social. L'herència intel·lectual que percebi d'Es¬
panya no cal dir com fou insuficient a tota llum. 1 per arrodonir l'escàs panorama
de possibilitats, gairebé tots els conqueridors de les terres americanes, a excepció
d'homes relativament cuites com Hernán Cortes i Quesada per exemple, eren
homes d'ostensible incultura. Heroics, però aspres d'esperit, s'apropiaven de
territoris immensos, aixecant ciutats arreu d'acord amb el dramatisme de la lluita.
1 com és molt natural, el poder teocràtic i el poder militar s'uniren per a
realitzar una obra de dominació Entre tant no era pas l'independència, llevat del
cas concret de Mèxic, l'idea dels pobles americans. En ells existia tan sols la mi¬
noria selecta de sempre sostenint un criteri apassionat d'alliberament, que no era
pas secundat per la massa la qual es mantenia irreductible. Evidentment, el res¬
pecte a les institucions cabdals topava amb l'idea de llibertat política i social. Va
costar molt temps de donar estabilitat a les noves fórmules. Els nuclis socials,
tan mancats de dinamisme interior, de sentit d'avenç, féu possible que prengués
arrel la llevor del cabdillatge. Les repúbliques, follament unitàries, trobaven de-
seguida els seus cabdills, aventurers audaciosos, i mancats d'escrúpol i decència, |
com els Melgarejos i els Oarcia Morenos, que tanta importància han tingut en la !
vida americana. Fins i tot Cervantes un jorn va arribar a dir, que Amèrica era |
refugi dels desesperats d'Espanya, passaport dels homicides, coberta dels juga- I
dors, centre de dones lliures... |
Lentament, però, va operant-se el canvi, que no ha estat radical per raons de |
contrast perfectament explicables. Cada vegada però, va quedant més perfilat i |
arrodonit. S'inicia amb el mateix d'entusiasme l'afició d'acarar-se amb els obsta- |eles múltiples, que han impedit un harmònic desenvolupament de les nacionalitats f
americanes. Hom vol reemplaçar el joc de la tirania pel joc de la capacitat men- 1
tal. Amèrica sofreix constantment els rigors dictatorials però procura lliurar-se'n. |
Ara mateix, Cuba es rebel·la davant els plens poders il·lícitament conquerits per \
Machado, l'home funest. I estem segurs que reeixirà en el seu propòsit de recon- | ^ Q¡nebra, per tal dequerir-se ella mateixa. Cal que es convencin totes les nacions d'Amèrica que te- j assistir al VII Congrés de Minories na-
nen perfectissim dret a governar-se democràticament, eludint supremacies indivi¬
duals i creant autèntics organs d'expressió, ja que fins ara aquells monopolis no
han pogut fer més que admetre cercles esqu fits, d'acord amb la seva pròpia
finalitat.
Celebrarem doncs, nosaltres homes liberals, alleugerits per obra i gràcia de
l'ideal democràtic posat en joc de la rèmora de les dictadures militars i civils, que
Cuba sàpiga sotmetre la tirania, per tal de poder desvanèixer tota l'història trista
que en aquest aspecte ha suscitat tantes ambicions i sobre tot ha impossibilitat la
consumació de tantes esperances.
J. M. Lladó Figueres
Madrid, agost de 1931.
I 4,t Obrer sense feina que fa poc
temps resideix a nostra Ciutat.
Veieu com un subsidi proporcional
en aquestes quatre rúbriques no és ni
de molí equitatiu.
lig evident que i'obrer sense feina i
amb família necessita un subsidi que no
és de cap manera comparable amb il
que necessita l'obrer sense família i
l'obrer que tot i estar parat, la seva fe-
míiia, avui dia en edat de guanyar un
sou, li porten el dissabte una o vàries
setmanades a casa seva.
I l'obrer foraster parat i sense feina
tampoc pot oferir les mateixes garan¬
ties que el de casa nostra, del qual S£-
I bem la vida que fa.
I També tenen de separar-se els obrers
Ique realment estan sense feina, peròque és de sempre que estan parats i que
I mai no han treballaí.
Es té d'anar a una classificació i a
una depuració enèrgica i directa, sense
pal·liatius, pensant sempre, que la elimi¬
nació dels inactius de sempre pot con-
! tribuir a que l'obrer vertaderament ne-
I cessitat i amb família per pujar, se li
I pugui donar l'ajut necessari i millorar-
Ílí la seva sort d'una manera notable.
^ Ho creiem un deure de justícia en-
I sems que una prova palesa i elevada |










Si la proposta que aprovà t'Ajunta-
nient troba, com sembla, un ambient
favorable i s'arriba a constituir l'ano-
tnenada Comissió encarregada de diri¬
gir els treballs i la distribució dels ca¬
bals que tingui la Caixa de previsió
contra l'atur forçós, on tindran repre¬
sentació en igualtat de llocs els obrers,
patrons i l'Ajuntament, obtindrem for¬
çosament més del que hem indicat, en
els articles anteriors: Cens de la pobla¬
ció obrera actualment sense feina, i la
clara delimitació d'altres importants as¬
pectes de la trascendental qüestió ano-
thenada dels obrers sense feina.
Hs convenient que en la solució d'un
Problema de tanta trascendència es pro»
çuri una màxima perfecció en la cons"
titució i organització interior i fer les
coses el més ben fetes que sia possible,
puix d'això* se'n poden esperar i deri¬
var satisfactoris resultats, una eficàcia
encoratjadora i ensems beneficiosa per
aquells que n'han de rebre les conse¬
qüències.
Per aquest motiu creiem d'una inelu¬
dible necessitat que al mateix temps que
es vagi a la formació d'un depurat
Cens de obrers parats, també es vagi
de dret a llur classificació.
Creiem encertat adoptar les següents
divisions:
l.er Delimitació de l'obrer sense
feina i necessitat de recursos per viure
ell i la seva família.
2.on Obrers necessitats de recursos
i sense família.
3.er Obrer sense feina que a casa
seva, tot i estar ell en atur forçós, reu¬
neix la seva família una o vàries setma-
nadeSk
Clonals, el nostre amic senyor Francesc
M. Masferrer.
El Congrés tindrà lloc a la Sala Cen¬
tral els dies 29, 30 i 31 del corrent.
L'ordie del dia comprèn les qüestions
següents:
Situació de les Nacionalitats euro¬
pees.
Resultats obtinguts durant eis sis
anys d'entrada en vigència la llei esto¬
niana relativa a l'autonomia cultural de
les Minories.
Desarmament. Seguretat. La no solu¬
ció del problema de les Nacionalitats.
Constitució de comunicats nacionals
(resultats obtinguis i proposicions de
principis).
Gestions d'organització.
La sessió del Comitè de Finances en
el qual figura com a representant de
Catalunya el senyor Masferrer, tindrà
lloc el dia 27.
Aprofitant l'avinentesa de trobar-se
reunits aquest any, amb motiu del Con¬
grés, 40 grups nacionals que hi pren¬
dran part, els dies 1 i 2 de setembre es
reunirli en Assemblea magna, a Gine¬
bra mrteix, l'Associació internacional
de la premsa minoritària.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sí Voten veure'ls pu*-
bticats car no disposem de temps per ú
traduir-los.
Apart les raons de caràcter tècnic i
econòmic que han estat causa de les
fluctuacions dels canvis de la pesseta,
sempre en sentit baixista, cal reconèi-
Kit que ha gravitat damunt la nostra
divisa una desconfiança nascuda a con¬
seqüència dels esdeveniments polítics.
Avui, quan ens trobem en ple go¬
vern republicà, és ben evident que la
situació econòmica en lloc de millorar
no ha fet altra cosa que seguir una cor¬
ba descendent cada vegada més accen¬
tuada.
Es llàstima que sigui així, però la
realitat és aquesta. I val més reconèi¬
xer-la amb tota !a seva cruesa que en¬
testar-se en dissimular-la amb pal·liatius
i disfresses. Prou hem vist l'error que
implicava seguir una tàctica semblant.
No n'hi ha pas prou d'assolir l'adhesió
entusiasta del país, cal que aquesta ad¬
hesió sigui acompanyada d'un marge
il·limitat de confiança que vagi de pare¬
lla amb una encertada actuació gover¬
namental.
Les repetides manifestacions de l'ac¬
tual ministre d'Hisenda revelen una
despreocupació que res no desdiu a la
d'altres ministres anteriors que actua¬
ren durant ia^ dictadura. Però això no
ens estranya per tai com des de bell
antuvi tots els actes del senyor Prieto
han estat penyora d'una desconeixença
dels problemes econòmics i de què el
ministre seguia la ruta oposada a allò
que necessita la economia del país en
general i la situació de la pesseta en
particular.
I així actualment veiem que el pro¬
blema de la nostra moneda s'ens pre¬
senta com un dels més greus de l'hora
actual. Cosa de doldre per ceri, puix 1'
adveniment de la República facilitava la
tasca d'endegament del problema d'una
manera principal en fer renéixer una
confiança que el país semblava haver
retirat dels seus dirigents anteriors.
La confiança havia estat cedida evi¬
dentment amb un marge amplíssim i en
lloc d'aprofiíar-la els desencerts del mi¬
nistre l'han esvaïda i encara han agreu¬
jat les causes fonamentals de la desva-
loració de la nostra divisa.
L'anormalitat actual causa uns danys
enormes a tot el «país. El comerç i la in¬
dústria se'n recenten d'una manera agu¬
da. I entretant passen dies i dies sense
que es vegi arribar aquella mica de
clariana esperanç!*dora que respongui
a una actuació.jsficaç.
Caldria que el Govern tingués molt
en compte la gran responsabilitat que
gravita al seu damunt. Els seus encerts
tindran una imporiància cabdal pel
descabdellament futur de la República.
En canvi els seus errors poden provo¬
car dificultats i pèrdues enormes a l'e¬
conomia del país i a la salut de la ma¬
teixa República. No és pas amb parau¬
les enginyoses, ni frases en mal hora
pronunciades que els problemes es re¬
solen. Ei que cal és una actuació ferma
i ben orientada que s'ajusti al progra¬
ma traçat per aquells que, sigui quin
sigui el seu matis polític, demostraren
una competència i una comprensió.
Que ningú no es cregui que el con¬
sell d'uns tècnics estrangers ens sigui
més eficient que el dels nostres tècnics.
Tal vegada pot donar-se el cas que els
dels uns i els dels altres coincideixin en
absolut. I també podria ésser que per
aquesta mateixa circumstància tampoc
fossin atesos.
Cal reaccionar de pressa. Cal em¬
prendre nous viaranys. El país que ofe¬
rí un marge generós de confiança seria
dolorosament decebut en constatar que
aquells a qui el cedí s'instal·laren al
poder sense tenir establert cap progra¬
ma sòlid ni cap organització que fos
garantia del desenvolupament de la ri¬
quesa nacional.
Els grans mals demanen grans re¬
meis. Però quan es deixa que el mal
prengui increment inusitat, a vegades
tots els remeis són ineficaços. Seria im-
j perdonable que succeís una cosa sem¬
blant en allò que es refereix al proble¬




Un canvi de nom
A Madrid hi ha un carrer dels que
més abandonats ha tingut sempre el
Municipi que porta el nom de Barcelo¬
na.
A l'endemà d'arribar Macià a la ca¬
pital d'Espanya el rètol aparegué co¬
bert de pintura i al dessota n'hi havien
posat un altre que deia: «Calle de Cas¬
tilla». Havien estat els veïns mateixos
els autors del canvi de nom.
Preguntat un d'ells perquè ho feien
va respondre:
—Veureu: Si fins ara amb el nom de
Barcelona l'Ajuntament no s'ha recor¬
dat de nosaltres més que per cobrar-
nos els arbitris, hem pensat que amb
tot això de l'Estatut de Catalunya enca¬
ra hi sortiríem més perjudièats i ena
I hem vo'gut prevenir. Heu's ací perquè
i hem assatjat de substituir l'antic nom
I pel de Castella.
—Estàs Satisfet?
—Sí: Sóc un home què tn'ho deè fot
a mi mateix.
—Ah, Sit Però jo preferiria no tenir
cap deute.
De Bulletin^ Sydneyi
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L'atur forçós
a la nostra ciutat
Rectificació
i una observació important
Fem notar que ahir en prendre ies
dades referents a la proposició de l'A-
juntament, sofrírem un error de còpia,
puix en llcc d'anotar QUATRE mesos
posàrem equivocadament UN MES,
per tant el paràgraf on existeix error
queda redactat com segueix: «ço que
ha fet que la quantitat de pessetes que
s'esmerçaven perla Brigada eventual
en QUATRE MESOS hagi ascendit a
l'import de 30.515'55 pessetes, etc ».
Lamentem l'equivocació, creiem, no
obstant, que el bon criteri dels nostres




Ei partit final del torneig local de
water-polo per la classificació de la
copa de les Sals Litíniques Dalmau, es
celebrà el passat diumenge al mati en
el port refugi d'Arenys, entre el Gim¬
nàstic Maíaroní i la Penya Natació Co-
lom,[e8sent el partit presenciat per nom¬
brós públic.
Els resultats del partit foren els se¬
güents: P. N. C., 7; Q. M., 2.
El partit a la primera part fou molt
empenyat essent a l'acabar-se aquest
de 2 a 2 gols. En començar-se la sego¬
na part, la P. N. C. s'imposà sobre el
O. M. i obtenint 5 gols més.
Els equips a les ordres del senyor
Piques del C. M. S, d'Arenys es forma¬
ren en la forma següent: Casanoves,
Buch, Sans, Junqueras, Vidal, Fors,
Garrido pel G. M., i per la P. N. C.,
Boadas, RIqué, Gomis, Barri, Ribas,
Fàbregas, Recoder.
Felicitem efusivament als batuts com
als guanyadors d'aquest torneig, per la
seva afició envers aquest esport que




Ahir, darrer dia hàbil per a l'admis¬
sió d'inscripcions a drets senzills, es
portaven registrats en la llista d'ins¬
cripció 101 noms. Les inscripcions que
es reben per carta o telegrama de data
25 seran també admeses a drets senzills.
Entre els darrers inscrits hi figura
Antoni Esteve, principiant, de la nostra
ciutat.
• «
Dissabte i diumenge es va continuar
el reconeixement i preparació del cir¬
cuit. Carretera magnífica fins a Iguala¬
da pels clàssics Brucs. Molt bona d'I¬
gualada a Valls per Santa Coloma de
Queralt. De Montblanc a Tàrrega per
Ciutadella es viatja bé, llevat en els tres
darrers quilòmetres, molt dolents. Mag¬
nífica carretera—la de Madrid—de Tàr¬
rega a Cervera, i molí bonica i en ex
cel'Ient estat la que uneix Tàrrega amb
Pons per Tarroja i Guisona. De Pons a
la cruilla de Solsona hi ha molta grava
escampada, però sense clots. Poc des
prés de la dita cruïlla comença la cos
ta de Les Forques, on hi ha vuit quilò¬
metres que fan respecte. Després s'ar¬
riba a Solsona, però abans hi ha una
baixada entre milers de pins. La nova
car e'era que va de Solsona a Berga
—44 quijòtnetres—no ofereix ni cinc
metres de pla. Muntanyes russes sem
pife, amb variats pendissos molt dpri
Carretera asfaltada magnífica de Berga
a Ripoll per Villana i Alpens, fins a en¬
llaçar amb la carretera de Ribes, ço que
s'esdevé a Sant Quirze.
De tornada va poder comprovar l'ex¬
cel·lent estat de la carretera de Torelló
a Manlleu i Vic, que s'ha de recórrer
en la penúltima etapa. En aquesta eta¬
pa s'haurà d'afranquir una costa terri¬
ble de 8 quilòmetres, que es troba en¬
tre Sant Hipòlit de Voltregà i Sant
Agustí de Llussanès.
• •
Ahir va ésser a Barcelona el senyor
Dionís Algueró, tresorer del Comitè
organitzador de Perpinyà.
Les notícies i les impresiona vessen
optimisme. Per a la recaptació de fons
S'ha organitzat una tómbola. S'han Im¬
près dos mil números i a dos francs
cada un estan tots venuts. A més s'han
subscrit amb subvencions molts comer¬
ços i entitats enclavades als Pireneus
orientals. El propietari del Cafè Caste¬
llet concedeix una subvenció de 300
francs i obsequiarà els seguidors amb
cinquanta bons per a esmorzar al seu
magnífic establiment, on funcionarà el
control de sortida.
El treball del Comitè de Perpinyà és
senzillament admirable. Diàriament ar¬
riben cartes del president Sr. Bonet pel
contingut de les quals s'aprecia la gran
labor dels esmentats entusiastes. Ins¬
tàncies al senyor ministre de l'Interior
demanant facilitats per a la frontera,
circulars a totes les persones de signifi¬
cació, notes a la premsa. L'esmentat se¬
nyor Algueró creu que, ultra l'ajut eco¬
nòmic a l'organització, podran desti¬
nar-se premis especials ais corredors
que no siguin ajudats per marques o
clubs, i hom vol obsequiar amb ramells
de flors el vencedor de l'etapa, el pri¬
mer espanyol i els vencedors de sego¬
na i tercera principiants. En fi, la visita
del dit senyor fou un clar anticip de
'entusiasme enorme que existeix a Per¬
pinyà i a totes les localitats dels Pire¬
neus Orientals per la gran prova cata-
ana.
HOMES
E S GO TATS
gastats per la vida intensiva d'a¬
questa època febril (treballs, dis¬
gustos, abusos, excessos), reco¬





VENDA: En farmàcies. DETALLS:
Laboratoris Kiam — Tarragona
NOTES DEL IMNICIPI
Per la sessió que es celebrarà demà





Departament Central: Dictàmens i
factures.
Hisenda: Dipòsit Vidal; llicència Fe¬
liu; arbitris Carreras i torn arbitris.
Governació: Despeses quintes; para¬
da taxis; Copa Club Natació, Subvenció
U. V. E.; Asilada St. Josep; Barraca cira
botes; Llacer; Llicència Matons.
Eixampla: Pavimentació Bordó i dic-
tàmen Cibot.
Foment: Permisos; Cases Barates;







Programa de les festes de Sant Llop
Dia 1.—A la matinada, repic general
anunciant el començ de les festes, la
part musical de les quals va a càrrec de
«L'Unió Artística» de Granollers.
A les set. A la Capella del Sant, Ofici
solemne amb orquestra, sermó, bene¬
dicció dels tradicionals «panets» i cant
dels goigs.
A les dotze.-Dansa a obsequi dels fo¬
rasters i de la distingida Colònia d'es-
íiuejants.
Tarda, a les quatre. - Concert a «Câl
Andreu»
A les sís. - Ball
Nit, a les deu.-Concert a «La Palma»
i seguidament Ball.
Dia 2.—A Ies onze.- A l'Església Par¬
roquial, Ofici solemne amb orquestra.
A la una.-Gran Dansa.
Tarda i nit.- Concerts i Balls, a les
mateixes hores i llocs que el dia ante¬
rior.
Advertiments: De Mataró-Argentona
i de Canyamàs, per anar i venir de
Dosrius, hi haurà el servei d'autos que
les necessitats aconsellin.- Les Danses i
Balls es celebraran a l'Envelat, artísti¬
cament guarnit i il·luminat.
La Comissiú es complau en convidar
especialment a tota l'encontrada i po¬




Programa per avui: La preciosa pel¬
licula «Fidelidad i valor»; la superpro¬
ducció sonora, parlada en espanyol per
Carme Larrabeily, Fèíix de Pomes i
Tony D'Algy «Toda una vida», i la de
gran riure en dues paris «Colegialas
atrevidas».
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Josep de Calas-
sanç, confessor i fundador; Saní L'ei,
bisbe de Lleyda, i Santa Eu'àüa, verge.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Maria en
sufragi de Damià Vives (a. C. s.).
Basílica parroquial de Santa Maria»
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari, visi¬
ta al Santíssim i devot obsequi a les
Santes.
Demà, a les vuit, missa i visita a les
Santes Patrones Juliana i Semproniana,
pròpia del dia 27
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Demà, diada de la Transverberació
de Santa Teresa de Jesús, a dos quarts
de 8, missa i exercici a honor de la
Santa; a les 7, missa i exercicis del dia
27, dedicat a les glorioses Santes Julia¬
na i Semproniana, Patrones de la ciu¬
tat de Mataró.
I Església de Santa A/wa.—Demà, fes-
^ ta de Sant Josep Me Calassanç, funda-
■ dor de les Escoles Pies, a les 1Û, ofici
' splemne, execulant-se per ía Capella
coral del Col·legi, sota la direcció del
P. Enric Pobla, la Missa «in honorem
S. Josephi Calasanctii», d'Oresíes Rava-
nello. Farà el sermó panegíric del Sant
el Rnd. P. Julià Centelles, escolapi.
Acabada la missa hi haurà adoració de
la relíquia.
Nota.—Visitant demà aquesta esglé¬
sia amb les condicions de costum, hom
pot guanyar indulgència plenàr'a.
El Rnd. P. Rector i Comunitat es
complauen en convidar a tots els alum¬
nes, ex-alumnes i entusiastes devots
del Sant Fundador de l'Escola Pia als
actes de la festa, sentint bell grat de la
seva assistència que desitgen a millor
honorament del Sant.
Defensa dels religiosos adscrits a
Catalunya. (D. R. A. C.), carrer de Llú-
ria, 11, entl.·l.^ Barcelona. — Ha que¬
dat constituïda aquesta Associació, la
finalitat de la qual queda clarament de¬
finida amb el tílol.
En comunicar-ho al públic es prega
l'adhesió de totes aquelles persones, fa¬
miliars, antics alumnes, proveïdors i
amics de religiosos que estiguin perca¬
táis de la necessitat imperant de defen¬
sar i emparar aquests ciutadans que
treballen dintre la llei per la cultura, la
beneficència i l'engrandiment patri.
Any Jubilar Montserratl. — Montser-
rat i el Mestre Antoni Nicolau.—kmb
motiu de l'Any Jubilar Montserrat!, de¬
mà tindrà lloc en el famós Monestir
l'homenatge que Montserrat tributa al
mestre Antoni Nicolau, com a penyora
d'agrsïment al músic eminent que tan
bellament ha cantat amb les seves me¬
lodies les impressions rebudes en la
muntanya-saniuari.
L'acte tindrà lloc en els claustres de
la Basílica, davant la figura del venera¬
ble mestre, executant l'escolania i ca¬
pella de música el Cicle Montserrat!,
de l'eminent mestre.
El mestre Millet, abans de la part
musical, tractarà de l'excelsa figura de
l'homenatjat.
El Catecisme de Santa Maria.— Diu¬
menge passat s'efecluà l'excursió al
Santuari de Núria, organitzada pel Ca¬
tecisme Parroquial de Santa Maria.
A l'excursió hi prengueren part
un centenar d alumnes del Catecisme,
acompanyats dels seus familiars 1 presi¬
dits pel Rnd. Dr. Josep Samsó.
Els excursionistes sortiren de nostra
^ ciutat a les quatre del matí després
d'haver oït missa a l'església de St. Jau¬
me de l'Hospital. A Núria es practica¬
ren els actes anunciats en el programa.
L'arribada a Mataró tingué lloc prop
de les doize de la nit.
NOTICIES
A la carretera de França, a mig camí
de Llavaneres hi ha un arbre qué té la
soca ciemada i constitueix un veritable
perill, car en un dia de vent pot caure
a la via o a la mateixa carretera.
Convindria que es procurés per qui
té l'obligació de vigilar ho arrencar
aquest arbre i substituir-lo per un de sa.
—Pianos de lloguer, nous i d'ocasió
els trobareu a la Casa Masdéu, Rambla
de Mendizàbal, 21. Compra-Venda.
Reparacions de pianos per difícils
que siguin a molt bons preus.
Repartim a qui ho demani el catàleg
de discos de «La Voz de su Amo» de
l'últim mig any.
Han celebrat la seva festa els veïns
dels carrers de Fra Lluís de León, Saní
Joaquim i Sant Pau, essent araenijZats
els actes de la primera i darrera perer
questrines de la localitat i a ia segona
per la Banda Municipal. El,
carrers es veieren molt concorregm, ¡s'obsequià espièndidament a les senyo,retes.
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
J. Julià.—Tetuan, 75
S'està treballant de ferm en la cons-
truC^Mó definitiva de la carretera de
Batlleix a can Bruguera i a Canyamàs.
Ja era hora que hom es preocupés
d'aquella carretera.
El diumenge passat, els veïns del car-
rer de Sant Joaquim (entre el carrer de
Altafulla i el de Sant Benet), varen ce-
lebrar la seva anunciada «serenata» eh
ballables de la qual foren amenitzats
per la Banda Municipal, fins a primeres
hores de la matinada amb molta ani«
mació.
La ornamentació del carrer fou moll
original, car l'entrada d'ell hi havien
els colors catalans i després seguia una
espessor de paper amb els colors re¬
publicans no desentonant per res Hi.
luminació
En el sorteig del magnifie rellotge
fou premiat el número 387 el qual cor-
respòn a la veïna Joaquima Pastor Ade¬
lantado, que viu al carrer d'Alarcon,
25, pis.
—Voleu obtenir un augment de llum
i al mateix temps una economia de
llum. Proveu les noves bombetes amb
reflector marca «Corona» que es venen
exclusivament a la «Cartuja de Sevilla».
Avui, una part de la Brigada Munici¬
pal, ja desfeia les voreres del carrer de
la Cooperativa, el qual, com és sabut,
és un dels que immediatament s'ha de
pavimentar.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anu
Observacions del dia 26 d'agost 1931
Hores d'observació: 8 matí ■ 4 tardi
Altura llegida: 765'2—764'3
Temperatura; 26'—268










Velocitat segons: 1 7—1'
Anemòmetre: 212
Recorregnt: 227'5
Classe: N K — NK




Eatat del cel: T. — CT.













Per Ireure's aquest ttriilO..*
El milloi és beure a cada mentar la millor
mineral que ei prepara vosié matei* tirant i un
litre d'aijua un paquet de
LilhinésaeioGustín
Així es curarà ràpidament lote» I"







Notícies de darrera tiora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Estranger
3 tarda
El cop d'Estat a l'Equador
SANTIAGO DE XILE, 26. — Les co¬
municacions telegràfiques i telefòniques
amb Guayaquil estan tallades. Com
que la censura és molt severa no hi ha
manera de conèixer els fets que s'han
produït a l'Equador d'ençà de la cons¬
titució de la Junta militar.
El raid dels esposos Lindbergh
TOQUIO, 26. — Els esposos Lind¬
bergh han aterrat a Xasumugaura, se¬
guint llur vol a Toquio.
L'estat d'Hamaguchi)
ex-president del Japó
TOQUIO, 26. — L'ex-president del
consell de ministres senyor Hamaguchi
que com és sabut fou objecte d'una
agressió per part d'un fanàtic reaccio¬
nari i que semblava haver millorat en
aquests últims temps de les seves feri¬




SIMLA, 25.—Després d'una sèrie de
incidents que han motivat nombroses
dificultats pot dir-se avui que a conse- j
qûència de l'entrevista Gandhi i el vir- \
rei tots els obstacles que s'oposaven al |
viatge de Gandhi a la Conferència de
la Taula Rodona, s'han resolt i que el
líder indú sortirà cap a Anglaterra el
dia 29.
La situació financiera d'Anglaterra
NOVA YORK,26.—Fins ara la Gran
Bretanya no ha fet cap negociació per¬
què se li concedeixi un emprèstit però
els banquers són del parer que una
emissió britànica de bons a llarg termini
pot fer-se al mercat amb probabilitats
d'èxit.
Altres banquers particulars conside¬
ren que haurà de concedir-se a Angla¬
terra un crèdit pel termini d'un any al
menys.
El bandidatge a Nova York
NOVA YORK, 26. — Continuant la
campanya moralitzadora contra la gent
de mal viure la policia ha practicat và¬
ries «razzies» detenint un centenar de
individus sospitosos, si bé cap d'ells
sembla com a significat entre la gent de
mala nota.
Segurament com a rèplica a la cam¬
panya de la policia mentre aquesta feia
les «razzies» tres bandits varen entrar
a una taberna clandestina i assassina- j
ren l'amo de l'establiment.
El programa econòmic
del nou Govern anglès
LONDRES, 26.—El nou ministeri ju¬
rarà avui al matí.
LONDRES, 26. — Es tenen algunes
notícies del programa econòmic que 1
pensa seguir el nou govern. I
A grans línies és el mateix que motí- !
và la caiguda del gabinet laborista, o !
sigui que la major part de la suma ne- |
cessària per a equilibrar el pressupost 1
s'obtindrà mitjançant economies intro- !
duides a les despeses i no per impostos I
nous. ja que es considera que el con- j
tribuent anglès és el sotmès a la prova
més dura.
La majoria d'economies s'introduei¬
xen precisament en el segur sobre el
atur forçós que ha estat on l'oposició
dels trade-unions s'ha fet més irreduc¬
tible.
A més de la reducció d'aquestes pri¬
mes, les contribucions dels obrers se¬
ran elevades de set peniques a un shi-
llinng, que serà també objecte d'una
gran oposició per part de molts labo¬
ristes.
Altra de les principals economies que
es preveu, consisteix en la reducció
dels habers aels empleiats de l'Estat,
entre ells els dels propis ministres que
veuran reduïts els seus salaris al máxi¬
mum del vint per cent.
També es reduïran les dietes als
membres del Parlament.
S'introduïran així mateix modifica¬
cions importants en les administracions
locals de manera que puguin obtenir-
se una disminució en llurs despeses.
Barcelona
S'59 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 d'agost
de 1931:
Les baixes pressions que els darrers
dies dominaven a l'occident d'Europa,
s'allunyen cap a orient establint-se el
règim anticiclònic quin centre de màxi¬
ma està situat al Canal de la Mànega.
El temps ha millorat pel que a pluges
fa referència, en canvi degut al poc gra¬
dient es produeixen boires i calitxes per
tot arreu. Les pluges més importants
tenen lloc a l'Europa Central bufant
també vents forts del Nord que pro¬
dueixen un notable descens de la tem¬
peratura.
^^Banco UrquUo CaialAn''
iii!itili:PiM.tManilni CqíIiI; amOH íhiM di Cmus. HS-Tilíbi IfWOIrcclong flegraflea i Ttlefópicat CATURQUIJO i Magalzcmsa la Bareeloneta-Barcelona
agencies i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.










«Banco Urqullo Catalán» .
«Banco Urqullo Vascongado» . ,«Banco Urqullo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BaccaUrqnllodeGulpúzcoa-Blarrltz»
y. ..ww.. .v-^8 quals tenen bon nombre deSucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.Corresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del mós
AOËNG1A DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, S - Teléfcn 8 i 30S«1 «íue Ics restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operaclotta de










—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tota la regió costera domina cel
núvol i boirós smb vents fluixos del
primer i segon quadrants.
Per les comarques de Lleida i Pire-
neu el cel està serè i els vents són molt
fluixos de direcció variable.
El corrent del Nord establert al llarg
del nostre continent ha produït un no¬
table descens de la temperatura a Cata¬
lunya, havent-se registrat les mínimes
següents: 7 graus al Estangento, 8 a i
Capdella i 9 a Adrall.
La vaga de metal·lúrgics
La vaga d'obrers metal·lúrgics se¬
gueix en el mateix estat. Les converses,
reunions i esforços de les autoritats, |
fins ara, no ha donat cap resultat. |
Sabem que els patrons estan estu- |
diant les bases dels obrers i després j
facilitaran un document a la publicitat |
explicant el per què no accepten les
bases dels obrers.
Un B. L. M.
Ei Governador ha tramès un B. L. M.
als directors dels diaris suplicant-los-hi
que passin pel Govern civil a parla¬
mentar amb ell.
El contingut de la comunicació fins
ara ha estat difícil d'esbrinar.
La denuncia del senyor Alomar
El director de «La Vanguardia» s'ha
presentat davant del Jutjat a declarar en
el sumari obert en virtut de la denun¬
cia formulada pel senyor Gabriel Alo¬
mar.
El director de «La Vanguardia» ha
declarat que la carta objecte de la de¬
nuncia l'havia copiat de «La Veu de
Catalunya».
Del passat tiroteig
al carrer de Mercaders
Els dos periodistes que es trobaren
al mig del tiroteig ocorregut al carrer
de Mercaders, entre la policia i un
grup d'obrers han estat a declarar en el
sumari que s'instrueix explicant la for¬
ma en que ocorregué aquell succés.
Ingrés d'un desnonat a la presó
Ha ingressat a la presó, Dalmir Mar¬
tínez veí de Santa Coloma, el qual fou
desnonat del seu domicili i malgrat tot
tornà a recollir els mobles del carrer
dipositant-los altra volta en la mateixa
casa.
Bons amics
Macia Ladislau, súbdit ixecoeslovac
ha denunciat que un amic seu el va
convidar a donar un passeig i a les
afores el que l'acompanyava empunyant




Estudi de les responsibilltats
del cop d'Estat del 1923
Aprovat ja el dictamen de la Comis¬
sió de Responsabilitats aquesta es pro¬
posa actuar des d'avui mateix que es
reunirà.
Sembla que existeix el propòsit de
dividir-se en ponències o subcomis¬
sions formades per tres díputatss cada
una.
La primera i que va a treballar im¬
mediatament és la que ha d'estudiar les
rcsponsabiUtais derivades del Cop d'Es¬
tat de Setembre de 1923.
Eis tres diputats de la subcomissió
iniciaran l'instrucció amb ampUssimes
facultats per a investigar, detenir i con¬
fiscar béns si fos precís dels que apa-
reixin responsables.
Es creu que ja en la propera setmana
podrà presentar-se la ponència sobre
l'assumpte.
Com que la Comissió de Responsa¬
bilitats està integrada per 21 diputats,
podran constituir-se set comissions de
3 diputats.
Les altres sis subcomissions actuaran
paralel'lament a la que estudiï les res¬
ponsabilitats del cop d'Estat i s'ocupa¬
rà del que podria anomenar-se respon¬
sabilitats de gestió, com són els con¬
tractes de la Telefònica, monopoli i
altres, com també els de la segona Dic¬
tadura.
La situació al Nord
Reunió clandestina de comunistes
BILBAO.—En una casa del carrer
Lsbaidu fou sorpresa una reunió clan¬
destina celebrada per elements comu¬
nistes, catorze dels quals foren detin¬
guts.
El treball de les drassanes
BILBAO.—Ahir entraren al treball
acompanya,s dels demés obrers els que
havien estat acomiadats de les drassanes
el dia abans, però finalment i per inter¬
venció de molts alires treballadors es
retiraren dels tallers per a evitar el con¬
flicte que anava a plantejar-se.
Cercant la font dels rumors
alarmistes
BILBAO.—El president de la Dipu¬
tació ha donat ordres als miquelets que
recorrin les cases de pagès i tractin
de descobrir d'on surten els rumors
alarmistes que circulen en el camp i
que han motivat la retirada de cabals
en gran escala en els bancs.
Detenció de 40 «sense feina»
BILBAO.—En el Pont Arenal foren
detinguts 40 manifestants sense feina




El ministre de la Guerra ha donat
compte que s'havia acordat la creació
d'un esquadró d'escorta presidencial,
el qual dependrà, en la part econòmica
de l'Escola d'Equitació i serà coman¬
dat per un general de divisió.
Res de contraband
E( senyor Azaña en la seva conversa
amb els periodistes ha negat que al
Marroc es pracliqués.cap mena de con¬
traband.
Nomenament d'un inspector
de la Zona Nord
També ha manifestat el ministre de
la Guerra que l'havia visitat el general
Gil Juste, el qual ha estat designat ins¬
pector de la Zona Nord. El nou inspec¬
tor marxarà cap a Burgos i el dia 1 de
setembre serà a Pamplona inspeccio¬
nant les pràctiques militars.
El President i el Nunci
El Nunci ha visitat al president del
Govern, conversant per espai de tres
quarts d'hora.
A la sortida el Nunci ha manifestat
que en l'entrevista havien tractat dels
assumptes que ereh de suposar amb la
major cordialitat.
Se li ha preguntat sí s'havia rebut la
contestació del Vaticà, a lo qual ha res¬
post el Nunci que no sabia res més.
Per la seva part el President ha ma¬
nifestat que havia rebut la visita del
Nunci amb el qual ha sostingut una
conversa molt agradable.
A les insistències dels periodistes, el
senyor Alcalà Zamora ha dit que no li
preguntessin res que no podia parlar
més.
Al ministeri de Foment
El ministre de Foment ha rebut
una comissió de Carmona que s'ha in¬
teressat per la qüestió de regs d'aqu -
lla zona.
Al Ministeri del Treball
EI ministre del Treball entre altres
visites ha rebut la de diferents obrers
de Valladolid que li han pregat s'inte¬
ressés per l'arranjament d'una vaga que
afecta a cinc mil obrers i que els con¬
tractistes no vo'en donar treball si
abans no son revisats els contractes.
També han visitat ai ministre del
Treball una comissió d'obrers de Villa¬
nueva de la Serena, els quals s'han
queixat de que hi han obrers del ferro¬
carril que cobren 14 rals i no se'ls hi
concedeix l'augment d'una pesseta que
demanen.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nii¡
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 i 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Urgeix vendre
Una casa, clau en ma» per 1.500 du¬
ros; altra composta de baix i pis, per
separat, per 2.600 duros i una vinya
amb 6 quarteres i 6 garrofers i rabassa,
per 850 duros, peu de carretera.
Raó: Baixada Sant Ramon, 33.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avci
BORSA
(«S. A. Arnús Oarf»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran. ...... 4'4'00



















COMPRADOR DE GRANS QUANTITATS
: de tomàquets tamany gran i madurs :
PAGO A BON PREU
DE 9 A 12 MATÍ MAURL RONDA PÍRlM, n." í
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Uciión Radio Barcelona EAj L
349 m. 20 kw., 359 kiloc.
Dimecres, 26 agost
21*00: Obertura de l'Estació. Cam'
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.—21*05: Orquestra
de l'Estació.—21*30: Jotes aragoneses»
emissió a càrrec del celebrat tenor Ma¬
nuel Navarro. — 22'00: Notícies de
Premsa, Notes oficials de l'Emissora.—
22*05: «Perquè ens agrada la pintura»,
conferència en català per Adrià Gual.
—22'20: Sessió estiuenca de danses clà-
siques i modernes. Audició a càrrec de
l'orquestra Planas de Martorell, alter¬
nant amb discos,—24'00: Tancament de
l'Estació.
Dijous, 27 d'agost
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Câtedral. Comunicat del Servei meteo-
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió




Per tenir la pell
sana i formosa
li
Sessió ràdiobenèfica. — ló'OO: Tsnca-
tnení de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació.— 18*00: Cotitzacions de mer¬
caderies — 18'Q5: Sessió infantil,—18'30:
Tercet Ibèria.—IQ'OO: Tancament de la
Estació.
GANGA
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: fOStPA. SIS7ACHS-Montgaí
I Es ven casa vella d'uns 150 metres
i quadrats. Barat i en bon punt.
Raó: Pere Beltran, carrer de D. Magí,
> n.®5. De 11 a 1.
Pisos i locals espaioses, al
carrer de Saní Simó, 13. Vj.
sibles: Toies les festes de
9'30a 11m
Raó: Tots els dies|de 3 a 4




aula dd Comerç, Inddslría l professions de la Cliííaí
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
rifri'lililí'
AgCDi dC neSdcis
lEANDRE arrufat Fermí.Qalan, 482
Corredor de finques
FRANCISCO CALDAS Ronaa Priin,]7ti
: Corredor ^de finques
Aimiilacloiii loioSrdOqneií
CASA PRAT Cburraca, 60
Vendes a ploçoa - Bxposieió permanent - Marcs
Anlstais
ANTONI gualba Sta. Teresa, ôO-Tci. 64
Dipòsit de xampany Codo'niu. Destil'leria de licors
MÀRTiNBZ REGAS Reial, 282-284. T. tôi
Èstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqacrt
RANCA ABNUS Riera. 62-Tei. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem lots els cupons venciment corrent
•B. URQUUO CàTALaK» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S, a. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, l^Molas, Id-TeL 364
Cflldcrcrici
BMIU SUBIa Ckuraca, dO.-TaUfCB 30a
CalefaccloMS s vapor t aigus calenta. Serpentina.
Carraaiites
iOAQUIM CASTBLL3 Lepanto, 24
El millor serve! d'amo-tcxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Ori»i, 7 - T«!. 209
Immillorable servei d'aaioc i tartases de Uoguer.
Cirii0nf
compañía GENERAL d8 CÀR30HE3
Par aaoàrreea: J, Aiberçh, ât. Antoni, 70 - Tel. 33?
tcrásslci
ríLL DE P. HOMa ô«»î í»!d©r. 7
Mendag NnDe2,4-T. U7 Clsíentsl Articles Ceràmica
CerraiierUi
ANTONI MARCH Bclei 301
Foria artística I müGyerla per .laió l co9i;racdona.
€Oi'i€$IS
EÔCOLBâ PiB3 Aparî«î is.® 6 - Tsi. 28C
Pensionistes, Recomaiate, Vigilds, Externs
Coniceclont
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Conlifcrlcs
MÍRACLB Riera, Í5-T«lèf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generoses Caramels
Cardiiiertes
ViDUA D'ANTONI X1MENEÔ Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de iute
Còpicf
MaQUINÀ D'ESCRIURB 5í, Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Crlilaii I Pisa
LA CARTUJA DB SEVILLA Riera S2. Tel. 2S6
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obfecies per regals
Dcnilsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i diveQdr«.s de 4 a dos quarts de 8
Dreftncrles
BBNBT PITB Bl«rs. 36 - Telèfas 30
Comerç de Drogae», - Productes fotogràfics.
Esiersrs
MANUEL MAâPBRRER Carles Padrós. 79
: Persiâses, corünss i artistes da vlmei.
Funeràries
FUNERARIA DB LES âANTBd
PQ)OI, 58 t elèfon 87
Sesirci d'ebrcs
RAMON CARDONBR Saaí Beset, Çi
ií i admisfairadó. ¡
MIQUEL JUNQUERAS Telèfoa llí
M. Onto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sí. Beaet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon ôô
fusierlci
OAN ÀLUM Sasí j»sep, 16
: Estudi de projectea i pressupostos. :
BSTSVg MACH Lepae?©. U
: Projectes i pressupostos. :
fiaraieef
dSNBT JOPBB SITJA R. Altana Xl(, 9i al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 5H
HerDonf icrícs
«LA ARGENTINA» 3 Llorenç, 16 bia
Plantes medicinals de totes classes.
ifliprcaifcs
àMPRBMTA MJNBRVA Bapcsian., la-T. 25S
Treballa ldeí ram J venda d'articles d'escriptor!
TRIÀ í TARRAGÓ Rsmble, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de iuxe, de Iota classe
Haqaiaária
SALVADOR FONT VERDAGUER RsícL 26«
Tel. 28 Faaskició dele^^ro l srílciesde ruífilsíerls
Harkrtftci
IOSI9P ALSINA Bai.1, 4»
nsoriïsèriss. Marbres artístics úá tot-s daaae.
.Merceries
JOSEP MANACH Saat Crlstôter. 2t
Oéaerea de past, Perfamerixi isfuets, Cosfeccie»*
iOAN GUAL SsRí illes, 18
: Consírucclons 1 reparacions
HêUiet
BRNBST CLARIANA Bisbe Mae, 17,-T.i8l
Construcció ! restauració de tota mena de moblet.
lOSBP JUBANY Riera, 5d, BarceleBs,
No compreu sen^e visitar els meus msgatssmi
Ocnlliles
DH. H. PBRPIÑÁ g«sj AgOKI, S)
Visita rí dimecres al matí ! dissabtes 8 la tarda
Paila I Alian
COMBRCiAL PARRATQ6RA
Smî Ll^rtnç, 18 Telèfei 21.
Papers pintáis
lAUMB ALTÂBELLA Rltra, 17
*. Extens 1 variat assortit : Plntnra decorative
Perrequerles
ARTUR CAPBLL Riera, 43, prit,
Bapecialltat en l'ondolacló permaaent del cabell
CA3A PATUBL isens. 1 i dear Refit. 3
Bamerat serve! en tot. — «Os parle fraiça!»!»
¡Ce € a s e r s
JOAN BOSCHTORRAS Milans, 29-Tel. 188
Corresponsal Agència Rei-Solé
Dr. Marti Julià, 2 Telèfon 18367
, Salens de Biliars«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8^11C
Servei de Cafè
liStTigf
BMIU DANIS Fra?»«f8«© d'A. 14-Níí
; : Tall MSHtr » *. :
CÒPIES a màquina d'escriure
Per encàrrecs:
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure sTí? iS ■ Abonaments de neteja i conservació
I
I II I li I I ■ II» ■
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballa amb tota cura 1 abso-
luta garantia.
ra?*^ ra?^ ra?^
SERVEI A DOMICILI
